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La Inserción Laboral como proceso de 
intervención educativa 
El sentido de todo e l trabajo que se hace en los procesos de incorporación 
social es que finalmente la persona llegue a ser autónoma en su itinerario vital 
o, como mínimo, lo menos dependiente posible. 
Obviamente, disponer de unos recursos económicos es una condic ión 
indispensable (pero no suficien te) para conseguirlo y por esta razón la 
inserción laboral es una de las temáticas clave en todo este proceso. Se podría 
plantear que estos recursos también se podrían tener mediante algún tipo de 
prestación, pero como muy bien han explicado ya los clásicos de la pedagogía 
soc ial, el trabajo no es sólo una forma de tener ingresos sino también una forma 
de integrarse en una red social, de sentirse miembro de un colecti vo y de 
parti cipar en la construcc ión de un bien común, y de aquí la importancia de 
asegurar el éxito en este importante momento del proceso de incorporación 
soc ial. 
En es te monográfi co nos pl anteamos a lgunas de es tas cues ti ones. 
Fundamentalmente, puede di vidirse en dos partes claramente diferenciadas. 
Por un lado, encontraréis los tres primeros artículos que tienen la misión de 
pl antear la fundamentac ión teórica sobre qué signifi ca y por qué es 
impresc indible la inserción laboral de los colecti vos más vulnerables. 
Por otro lado, los otros cinco artículos presentan experi encias concretas que 
ilustran formas posibles de llevar a la práctica la idea de acompañamiento y 
de identifi car las dificul tades que pueden aparecer a lo largo de este complejo 
proceso. 
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